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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: kompetensi guru, pemanfaatan IT, media pembelajaran.
	Penelitian yang berjudul â€œKompetensi Guru dalam Pemanfaatan IT Sebagai Media dalam Proses Pembelajaran di SMK Negeri
3 Banda Acehâ€• telah selesai dilaksanakan.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi guru dalam
pemanfaatan IT,  faktor-faktor penghambat bagi guru dalam pemanfaatan IT, serta tanggapan siswa mengenai guru yang
menggunakan IT dan guru yang tidak menggunakan IT sebagai media dalam proses pembelajaran. Metode penelitian yang
digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yang menjadi subjek penelitian ini berjumlah 23 responden yaitu terdiri dari 18 guru dan 5
orang siswa. Teknik pengambilan subjek guru berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing Ketua Jurusan, dan
pengambilan subjek siswa menggunakan purposif sampling. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi kepada
dua puluh tiga responden. Hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi guru dalam pemanfaatan IT masih sangat minim, adapun
yang menjadi faktor penghambat bagi guru dalam pemanfaatan IT sebagai media dalam proses pembelajaran, dipengaruhi oleh dua
faktor yaitu faktor internal meliputi motifasi rendah, kurangnya minat guru untuk mempelajari IT, kelelahan, rasa takut dan
kesiapan guru dalam menyiapkan media pembelajaran. Faktor eksternal meliputi fasilitas yang tidak memadai dan kurangnya
pelatihan kepada guru mengenai IT. Kesimpulan bahwa pemanfaatan IT untuk media pembelajaran harus diterapkan dari sekarang,
agar kedepannya kompetensi guru dalam pemanfaatan IT lebih meningkat,  pada zaman yang semakin canggih, maka kebutuhan
akan penggunaan media IT akan semakin meningkat sehingga guru di tuntut untuk dapat menggunakan media IT sebagai media
dalam proses pembelajaran. Maka dari itu pihak Sekolah dan Dinas terkait untuk dapat membenahi sarana dan prasaran yang ada
disekolah, dan perlu adanya ketetapan sekolah agar guru dapat memanfaatkan media IT sebagai media dalam proses pembelajara. 
